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do ubi. lettuce ~d tomato - S 94 
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S I. M onl, 
$4°0' 
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WI NKYS 0\Nn CAPE COD'R 
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AND TANGY TARTER SAUCE 
CREAMY COLE SLAW (freShHMDE 
DAI L YIN OUR KI TCHENS 
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ALWAYS CRISP AND HOT 
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HY DE PAIeI( 
CHICKEN HUT 
'Nt/Ai C lb. 4 
160z, 
LOAVES 
'ed. nd ThU". Only 
"SNACK PAK" 
country g irl 
Goldeft ,~ Rond Lalte 
WIENERS SlIc.d 
I,.. .w.. 
, ... ",. 
, r ... r ... , 
66, 
49 < BANANAS BACON 12 oz. pita· 
2 Ib, "'-e. 99c 
SULTESl 12c lb. 
SWUM .... T lIOUID 
YOGURT 
SEAlTlST DETER"GENT 
201 S. lII ino ia - Ca rbo nda le-
Sel on. <an. S1 00 2Sc FROlEN 220t . 
Colt 549-9516 
You, ofC"~ ,ood., wh on you 01'1 .... 
SEAl TES T 
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MILK I" GAL 49c )0 I 
2Sc QT. P.t.Pa CAlf. 5 <ani $1 00 
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go.. 0/0118 woy 01 
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-.. -JORS 
Hipwoy 13 -Eo , ' 
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-. 
to 
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.8PBOIAL THIS WEEK 
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WATER BUFFALO SANDALS 
• 3.150 
ALL LBATBBB & SUBDB 
MARKED DOWN TO COST 
, . 
eD·.·.~ 
1::-" 
Protectior:a by law needed 
'{ 
BOLOGNA 
..... .... 
,. 59( 
GATORADE 
_ .. )), 
Chocolate Drink 
. 
Butt ..... 
2~49' 
~- ,. ~w. 8& p .. odu" ~ 
. Pepsi-
, Cola 
,~ 69( ~ 
ill 'III !Ir ~~ Coffee-Mite 
F1 :; 69' 
" KooI·Aid !~, ~ lOe 
Pineapple 49'~· Boren's m 
' O-n-IO"~~n5 2-2'" ~~;~ . _!~ . 606~~?j.liner 
7!if1 LEw is 'AU . VillAGE MALL 
f""'" . -o .. eS- 1620 w. MAIN . ~=:= L.:I:ecI::~R:::acI:::i::5::he::s:...~3:...'_: .. :..:2:9'::.....--.!~~n~u~.sI~.V~E~11t~£ 1UQfT~~ro~UWT~~QU~AHTrTIES~~~ 
.1~ , 
111. ____ -
• .. ....... III "",,'. Wbo. 
_ ..... II lilt IipIl!aa Club 
............. _.,.. .. Sl tr • 
....... ~'r. __ IMI_ 
~W'IIII ................ .. ~ 
~:.. II Spill ... bu. 
.......... --.-.... ... 
5 c. ,.....w.. n • . • ..... &.. .... ,......It'.=-= 
...., ............... -
.......... In1 ror _ 1Imo." 
............... CIub_ 
.... _.., ............. ~ 
55 .... '-· ...... t.. '- ..... 10_111. !Ned ........... ..... 
___ ............ _10 
........ -..... . & -11. .. ....__ 01 
............ -~b7 
........................ SI(J 
........ n.. ...... _ 
____ law ... · • 
.... '-tl __ • 
~ .. .. -
-.. If. '*" .. M7 W sp..... .. II1II.--._." .... _ 
........ ·'r .... __ .. 
..... -. ....... _ .... ........ ,., ... .. 
Fron t End\ o\lillnnll'nt 
7.95 
" .... ~ n~~ .. n nt..t l ... , 
. 
{alO8C rtw:ftl.. ~" \' ~ r , .... Hh ,' .. n.t .. , •• ,1 .~ 
VIC KOENIG 
CHEVROLET, INC. 
....... - ...... 
......... ,_ .. ..... """ 
..... n.r price III .. _ .,.j .. 
,..,..tt ........ --.. 
........ .---. 
.................... 
MONTEcEt.LO and HYDE PARK 
APARTMENTS 
Junior, Senior 
W.omen and all Grad Students 
Now occep,.ng oppl ,co',onl lor Sultlme_ ond loll 
()«uponc,. .n '~,~ oU new opo,'",.n' 1/l/""~ concep' 
fh " 'n" ud~, All UTilITIES PAID 
Single o((upanc'y available 
Featuring: • Ai, ConditionlnQ 
• All G.E K itch .. n 
• Wall 10 Wall Ca'petinQ 
• Walk.n Clouts 
• Ampl. Sto'Q9" Span 
• (0 10' Co·ordh,ated 
W II" Mediterranean Oe,o, 
Call Stevenson Arms 
549-9213 
OFF THE WALL 
103 W. Walnut reoords 
s. E. corner o f III. & Walnut 
vvelcollles 
the Summer With 
These Low Prices 
all 4.98 Lp' s 2.99 
5.98 Lp's - 3.81 
6.988track& 
cassettes 4.95 
and numer ous 
other spec ials 
Call us : 
5"9-8712 
(20 & 2 hal arrivedl ) 
Sincerely You rs , 
The Management 
Unci. IooIt a. Aunt alrtle 
0.0, reo-. Mw Z2. 1Wl. ~ t$ 
..., ;~ .......... ,.., .. ,."'*" ...... 4 
ft •• , 01 .... IJn 50fJo 
A,,(1 !rt l f' \.I ' h e • IflW)uflt 01 hU te ut. d {an t 
.• bou l 0 .tll' Ie OUI -o;,~,ng: i peo<l .. II 
In Ot OUt to ·~. tf ICtto It nil 
I I.,· F v I " VlOOo I'l .'0,'"1/ Oyn ntl • 
1. 0 UI:.t! tn t Ip , 
V,I" II.I"'"~. IfOU II be "0 lie 0'011111 
0 ' " '0 1(1 . 1 0 t nil I \ 1.000 lind 3.000 
, -' .. *"ItS' _' '''-'' II' I tow ~ . 
Ihr m" I C' I"' I I ~ 
At un.,. ~ , t ¥Ii OU .nnl 
,OUI , ... 0,"0_ Of~nl 
I U ltton. (98.'" 01 , 'yon 
l OU- A om~~'"les 1/1,. , 
1011110. 1\1 .~ · 
luno YOUI "rill ' . 
",hI) •• ,:.111 .he 
So dOn', w. 'It 'uno ' h'''~ lng 1\boU' ~ 
'0 1"""1e Cqn II\~ • riocl lnllOdu1;'OIY~ 
" ' ''''1"0 I on We 'll .ntreaM YOUf r no . 
"".", on In., .po' " ,_ 3bOu' nn 1>01;, 10 
' In d out ow you ( "'COUC YOU I .lu<l~ I'" .. me 
I ' ~ ~". i')I lOOt'. : 
Anti 11 ought ,,, bon W()f'th An hour 04 ~f 
o sn Ihoul.i tndl. 
FREE INTRODUCTORY LES'SON 
TUESDAY JUNE 22 3:00, 6:30 & 8:0 
WEDNESDAY 
THURSDAY 
JUNE 23 
JUNE 24 
3:00, 6:30 & 8:00'" 
3:00, 6:30-&·8:0 
. LUTHERAN STUDENT CENTER 
700 SOUTH UNIVERSITY , CARBO LE 

~I_ro rally- ., 
'b.(,Yco, 
• 
• 
• 
• 25c 
I 
DAlLY WYmAN 
U-'~J'.u:u ADS 
FOI SALE 
........ 
_ .. _ .. 
--Je ar ____ . __
.~-~ ....... 
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